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Τα παράσιτα της στρουθοκαμήλου 
Γεώργιος Θεοοο^ρόπουλος 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η εκτροφή της στρουθοκαμήλου είναι μια 
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που ξεκίνησε στην 
Ελλάδα πολύ πρόσφατα. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση των παρασίτων που έχουν βρεθεί να παρασι­
τούν την στρουθοκάμηλο και τα συγγενικά είδη πτηνών 
καθώς και ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για την παθογένεσή 
τους και τα μέτρα αντιμετώπισης τους. 
ABSTRACT. G. Theodoropoulos, "The parasites of 
ostriches". Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society 
1998, 49(2):99-103. Ostrich production is a new type of 
venture activity which has appeared in Greece recently. 
The objective of this paper is to present the parasites which 
have been found to parasitize ostriches and related species 
of birds, as well as to present an update of what we know 
today about their pathogenicity and measures of control. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Παράσιτα, Στρουθοκάμηλος 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η στρουθοκάμηλος (Stnithio camelus) ανήκει σε μια 
κατηγορία πτηνών (ratites) με πτερά αλλά χο)ρίς ικανότη­
τα πτήσεως που περιλαμβάνει και τα συγγενικά είδη 
emu, rhea, cassowary και kiwi. Τα πτερά είναι καλούς 
αναπτυγμένα και χρησιμεύουν για την ισορροπία του 
σώματος, την προσέλκυση του αντίθετου φύλου στη διάρ­
κεια της αναπαραγωγικής περιόδου, την προστασία των 
αυγών και των νεοσσών και την εκδήλωση επιθετικής 
συμπεριφοράς. Τα ά κ ρ α της στρουθοκαμήλου είναι 
καλώς αναπτυγμένα με δύο δάκτυλα (η emu και η rhea 
ε'χουν τρία δάκτυλα) και είναι προσαρμοσμένα για λά­
κτισμα και ταχύ βάδισμα (μέγιστη ταχύτητα 60-80 Km/h) 
που μαζί με το τσίμπημα χρησιμεύουν ιυς μηχανισμός 
άμυνας. Υπάρχουν διάφορα υποείδη της στρουθοκαμή­
λου, εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα είναι η Μαύρη 
Αφρικανική, που προέρχεται από τη διασταύρωση κυα­
νών και ερυθρών ειδών, η Ερυθροτράχηλη (Redneck) 
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, 
Τμήμα Ζιυικής Παραγωγής, Γεο^πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ημερομηνία ιυτοβολής: 11.04.97 
/ ίμερο μ ηνία εγκρίσεως: 30.09.9 7 
της ανατολικής Αφρικής (Τανζανία και Κένυα) και η 
Κυανοτράχηλη (Blueneck) της βόρειας, δυτικής ή νότιας 
Αφρικής. Η διάρκεια ζωής της είναι 20-50 έτη και το 
σωματικό βάρος της ενηλίκου είναι 90-160 Kg. Το υψος 
της μπορεί να φθάσει τα 2,10-2,70 m. Η ηλικία της, όταν 
επέρχεται η αναπαραγωγική ωρίμανση, είναι 2-3 έτη, η 
δε περίοδος οκττοκίας είναι στην αρχή της άνοιξης και 
διαρκεί 2-3 μήνες. Οι θηλυκές παράγουν συνολικά 30-60 
αυγά με ρυθμό ένα αυγό ανά 1-2 ημέρες. 
Η εκτροφή της στρουθοκαμήλου ξεκίνησε στη Νότια 
Αφρική πριν από 150 περίπου χρόνια, όπου και εξακο­
λουθεί να αποτελεί μια σημαντική βιομηχανία παραγω­
γής κρέατος, δέρματος και πτεροίν. Μια ενήλικη στρου­
θοκάμηλος αποδίδει 30-94 Kg ερυθρού κρέατος, πολύ 
χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερόλη, 1,8-2,5 Kg 
πτερο3ν το χρόνο και 1,2-2,0 rrr δέρματος. Στη δεκαετία 
του 1980 το ενδιαφέρον για την εκτροφή της στρουθοκα­
μήλου και τουν συγγενών είδ(ύν εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ, 
στην Ευροοπη, στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες. Μόνο 
στις ΗΠΑ υπάρχουν σήμερα 40.000 με 60.000 εκτρέφα­
με νε ς στρουθοκάμηλοι, ενο') στην Ευρο3πη υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν 8.000-9.000 στρουθοκάμηλοι.1 Η εκτροφή 
της στρουθοκαμήλου είναι μια νέα επιχειρηματική δρα­
στηριότητα που ξεκίνησε και στην Ελλάδα πολύ πρό­
σφατα από μερικούς παραγωγούς με την ελπίδα ότι το 
νέο αυτό είδος εκμετάλλευσης θα καθιερο^θεί και στη 
χοόρα μας με ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα. 
Αόγο^ του ότι η εκτροφή της στρουθοκαμήλου είναι 
μια σχετικά νέα βιομηχανικού τύπου κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση, υπάρχουν πολλά κενά στις γνοκτεις μας 
σχετικά με τη διατροφή, την επ(ύαση και εκκόλαψη το)ν 
αυγών και την υγιεινή διαχείριση της. Ειδικά δε για την 
υγεία της στρουθοκαμήλου, οι ασθένειες από τις οποίες 
μπορεί να προσβληθεί δεν είναι όλες γνωστές, ενώ 
λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την αποτελεσματικό­
τητα και την τοξικότητα των φαρμάκων (αντιβιοτικά, 
ανθελμινθικά κλπ.) στη στρουθοκάμηλο. Για παράδειγ­
μα, το γν(οστό ιονοφόρο monensin έχει περιγραφεί ως 
τοξικό στις στρουθοκαμήλους.2 Ό σ ο ν αφορά τις ασθέ­
νειες, πολλές από αυτές οφείλονται σε ενδο- και έκτο-
παράσιτα. Η λίστα των παρασίτων που έχουν βρεθεί να 
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νται τα παράσιτα που έχουν βρεθεί να παρασιτούν τη 
στρουθοκάμηλο και τα συγγενικά είδη πτηνών, καθώς 
και ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για την παθογένεση τους 
και τα μέτρα αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες 
βέβαια πληροφορίες (π.χ. μορφολογία, βιολογικό κΰκλο 
κλπ.) θα πρέπει κανείς να συμβουλευτεί ειδικά βιβλία 
παρασιτολογ ίας. 
ΠΡΩΤΟΖΩΑ 
Trichomonas sp. Οργανισμοί που έμοιαζαν με τριχο-
μονάδες βρέθηκαν στον αυλό και το βλεννογόνο της 
αμάρας πτηνών του είδους rhea που παρουσίαζαν νε­
κρωτική τυφλίτιδα και εντεροκολίτιδα. Η θεραπεία με 
Flagyl (metronidazole) ήταν αποτελεσματική.3 
Histomonas sp. Βρέθηκε σε e ντε ροι}πατίτιδα νεαρ(6ν 
ί π ρ ου θ οκαμή λω ν4 και πτηνών του ε ίδους rhea.5,6' 
Hexamita sp. Βρέθηκε σε εντερική λοίμωξη εκτρεφο-
μένων νεαρών στρουθοκαμήλων. Πιθανώς να έχει παθο­
γόνο δράση.' 
Cryptosporidium sp. Το είδος που προσβάλλει τη 
στρουθοκάμηλο είναι διαφορετικό από τα είδη που 
συνήθως προσβάλλουν τα άλλα είδη πτηνιον. όπως όρνι­
θες, γαλοπούλες κλπ" και δεν προκαλεί κλινικά συμπτώ­
ματα.tfl Διάφορα είδη Cryptosporidium όμως βρέθηκαν 
σε ιστολογικές τομές του θυλάκου του Fabricius και της 
αμάρας νεαρών στρουθοκαμήλων που είχαν πρόπτωση 
της αμάρας. Πιθανώς το Cryptosporidium να αποτελεί 
προδιαθέτοντα παράγοντα για την πρόπτωση της αμά­
ρας λόγω των παθολογικών αλλοιώσεων που προκαλεί 
στο θύλακο και την αμάρα.11 Οι, παθολογοανατομικές 
αλλοιώσεις που έχουν περιγραφεί είναι η λεμφοκυττα­
ρική διήθηση του εντερικού βλεννογόνου και η υπερ­
τροφία του επιθηλίου και των εντερικών κρυπτών.
12
 Σε 
μερικές περιπτώσεις η συστηματική θεραπεία με αντι­
βιοτικά ήταν αποτελεσματική." 
Toxoplasma gondii. Υψηλός τίτλος αντισωμάτων για 
το Toxoplasma gondii βρέθηκε σε πτηνά του είδους rhea 
που παρουσίαζαν ανορεξία και γαστρεντερικές διατα­
ραχές. Λόγω της σημασίας του τοξοπλάσματος για τη 
δημόσια υγεία, οι γάτες οεν πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στις εγκαταστάσεις εκτροφα3ν στρουθοκαμήλων και των 
συγγενών ειδών πτηνών.
14 
Blastocystis sp. Βρέθηκε στα κόπρανα και στον αυλό 
της αμάρας στρουθοκαμήλων ζωολογικού κήπου.1"Κλινι­
κά συμπτώματα δεν αναφέρθηκαν. 
ΝΗΜΑΤΩΔΗ 
Ascaris sp. Έχουν αναφερθεί περιστατικά θανάτου 
νεαρών πτηνών του είδους emu που είχαν μεταξύ άλλων 
παρασίτων οτο λέπι 
Baylisascaris procyom 
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ρριτι ατο νερό) ή ivermectin (200 μβ/kg ΣΒ) και ως 
μέτρο πρόληψης, η απουόν(οση ίων νεαρών από τα ενή­
λικα πτηνά σε καθαρό περιβάλλον.
2
* 
Paronchocerca struthionus. Αγνώστου παθογένειας 
παράσιτο που ανήκει erta Filarioidea και βρέθηκε να 
παρασιτεί τ CHI ς πνεΰμονες στρουθοκαμήλου της 
Δ.Αφρικής που πέθανε από άλλα αίτια.3" 
Struthlofilaria megalocephala. Ανήκει στα 
Oncocercidae των Filarioidea κα« βρέθηκε στη σπλαγ-
χνική κοιλότητα στρουθοκαμήλου από τη Ν.Αφρική που 
πέθανε σε ζωολογικό κήπο τη; Ιαπωνίας.31 Πιθανώς να 
έχί ι παθογόνο δράση. 
Chandlerella quiscali. Οι φιλάριες του παρασίτου 
αυτού βρέθηκαν σε ιστολογικές τομές του εγκέφαλου 
και του νωτιαίου μυελού νεαρών πτηνών του είδους emu 
που είχαν κλινικά συμπτώματα εγκεφαλονωτιαίας νημα-
τωδίασης.
32
 Για προφύλαξη σε ενδημικές περιοχές συνι­
στάται η υποδόρια χορήγηση ivermectin ανά χρονικά 
διαστήματα 4 εβδομάδων σε δοσολογία 200 iig/kg ΣΒ.31 
Vesternema struthionis. Ανήκει στο Dicheilo-
nematinae των Filarioidea και βρέθηπ€ στη σπα/^/χνικη 
κοιλότητα στρουθοκαμήλου στη Botswana. 
Dicheilonema rhea. Φιλάριες του παρασίτου αυτού 
(»ρέθηκαν στους πνεύμονες και στους θωρακικούς μυς 
πτηνο)ν του είδους rhea americana που πέθαναν σε ζωο­
λογικό κήπο στο Tajikistan της πρώην ΕΣΣΔ. 
Capillaria $ρ. Βρέθηκε σε πτηνά του είδους rhea που 
πέθαναν σε ζωολογικό κήπο της Ενδίας.*' 
ΚΕΣΤΩΛΗ 
Houttuynia struthionis. Συχνή ταινία της στρουθοκα­
μήλου που μπορεί σε μικτές μολύνσεις στα νεαρά να 
προκαλέσει θάνατο.
21
 Για θεραπεία πολύ αποτελεσματι­
κή είναι η χρήση του resortantel, που όμως επί του παρό­
ντος δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, σε δοσολογία 130 
mg/Kg ΣΒ μόνο τοί' ή σε συνδυασμό με fenbendazole ή 
levamisole.3 
ΤΪ.ΉΜΑΤΩΔΗ 
Philophthalmus grallL Έχει αναφερθεί ως αίτιο 
σοβαρής επιπεcρυκίτιòας και οφθαλμικής καταρροής 
στις στρουθοκαμήλους.3* 
ΑΡΘΡΟΠΟΔΛ 
Struthiolipcums nandù. Είναι ψείρα που ανήκει στα 





 Για θεραπεία συνίσταται η 
χρήση σκόνης earbaryl 5Ψί που όμο)ς επί του παρόντος 
δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
8 
Glossina pallidìpes, G. longipennls. Τα δίπτερα αυτά 
προσβάλλουν τι; στρουθοκαμήλους για απομύζηση 
αίματος.4" 
ΛΓ.ΛΊΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΊ11Ν 
Îxodidae. Οι κρότωνες αυτής της οικογένειας που 
έχουν βρεθεί να παρασιτούν τη στρουθοκάμηλο είναι οι 
εξής: Amblyoma hebraeum,41 Α.gemma, A.lepidum, 
A*variegatum, Haemaphysalis punctata, Hyalomma 
albiparmatum, H.lusitanicum, H.marginatum rufipes, 
H.truncatum, Hyalomma sp. και Rhipicephaius 
turanicus.43 Οι κρότωνες Amblyomma και Hyalomma 
χρησιμεύουν για τη μετάδοση στα βοοειδή τον παρασι­
τικών νοσημάτων heartwater και East Coast Fever αντί­
στοιχα. Για το λόγο αυτό απαγορεύθηκε προσωρινά η 
εισαγωγή στρουθοκαμήλου στις ΗΠΑ με σκοπό την 
προστασία της βοοτροφίας.' 
Pteroiichidae. Ακάρεα που ανήκουν σ' αυτή την 
οικογένεια βρέθηκαν να αναπαράγονται μέσα στα 
πτερά στρουθοκαμήλου που παρουσίαζε απώλεια πτε­
ρών και ρινική καταρροή. Η ρινική καταρροή απεδόθη 
στο stress του πτηνού από την απώλεια TCOV πτερών. Η 
θεραπεία με ivermectin ήταν αποτελεσματική στην εξά­
λειψη των ακάρεων αλλά η αποκατάσταση του πτερώ-
ματος ήταν αργή/' 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΪΤΪΚΗ ΘΕΡΑΙΙΕΙΑ 
Για την αντιμετώπιση TCOV παρασίτων στις εκτροφές 
στρουθοκαμήλων και των άλλων συγγενο'νν ειδών θα πρέ­
πει να γίνεται τακτικός έλεγχος όλων TCOV πτηνών για 
έκτο- και ενδο-παράσιτα. Για τα εκτοπαράσιτα θα πρέ­
πει να γίνεται επισκόπηση των πτην(όν και μικροσκοπική 
εξέταση για ψείρες, ακάρεα και κρόττονες. Για τα ενοο-
παράσιτα θα πρέπει να γίνεται κοπραναλογυκή εξέταση. 
Για τη θεραπεία των παρασιτώσετον δεν υπάρχουν 
φάρμακα εγκεκριμένα για στρουθοκαμήλου;;. Για το 
λόγο αυτό τα αντιπαρασιτικά φάρμακα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει μόλυνση και όχι για 
προφύλαξη, Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των 
παρασίτων παραπάνω, μερικά αντιπαρασιτικά φάρμα­
κα έχουν δοκιμασθεί στις στροι^θοκαμήλους και είναι 
αποτελεσματικά. Πέρα από τις θεραπείες που συνιστού­
νται για κάθε παράσιτο χο)ριστά ένας γενικός θεραπευ­
τικός οδηγός είναι ο παρακάτω:
8 
Fenbendazole (15 mg/Kg ΣΒ): Αποτελεσματικό για 
τα νηματώδη και πιθανο'ις για τα κεσπόόη. 
Ivermectin (200 i^g/kg ΣΒ): Αποτελεσματικό για τα 
νηματώδη και μερικά εκτοπαράσιτα. 
Garbarvi (σκόνη 5%): Αποτελεσματικό για τις ψείρες 
αλλά δεν κυκλοφορεί επί του παρόντος στην Ελλάδα. 
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